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rvatski teritorij obiluje reprezentativnim
ladanjskim objektima koji svjedoËe o njezinoj
povijesti, kulturi i civilizacijskim dosezima. Me-
utim, njihovo stanje govori o nepostojanju sus-
tavne brige i strategije za sanaciju i osmiπljeno
ili kreativno koriπtenje. Tema suvremenog ko-
riπtenja dvoraca jedna je od aktualnih europ-
skih tema, pa je u sklopu Interreg IIIB Cadses
programa nastao projekt Villas, u kojem sud-
jeluje i Hrvatska, a cilj mu je definirati prihvat-
ljive strategije prenamjene dvoraca, kurija i
ljetnikovaca pomoÊu kojih bi se pokrenuo me-
hanizam njihove obnove, odræive namjene, a
potom i gospodarskog razvoja.1 U okviru spo-
menutog projekta u Hrvatskoj je odræan drugi
po redu znanstveno-struËni skup pod nazivom
Dvorci i ljetnikovci - kulturno naslijee kao
pokretaË gospodarskog razvoja koji je okupio
struËnjake iz razliËitih podruËja, kao i sve za-
interesirane za tu problematiku. Osim hrvat-
skih izlagaËa, sudjelovao je veÊi broj talijan-
skih kolega te nekolicina iz Velike Britanije,
Austrije i GrËke. Izlaganja su bila podijeljena
u Ëetiri osnovne tematske skupine: Suvreme-
no koriπtenje i kreativno upravljanje, Kriteriji
vrednovanja, oËuvanja i obnove, Evidencija i
mreæe dvoraca te Istraæivanje. U okviru prve
tematske cjeline, Suvremeno koriπtenje i kre-
ativno upravljanje, prikazana su iskustva, ug-
lavnom talijanskih kolega, u prenamjeni povi-
jesnih graevina i njihovu kreativnom uprav-
ljanju. UnatoË srodnim problemima koji su
nas povezali i doveli do zajedniËkog projekta
sa stranim partnerima, njihov odnos i aktiv-
nosti u zaπtiti i kreativnom koriπtenju povi-
jesnih graevina daleko su zreliji, te kao tak-
vi za nas zanimljivi i korisni. Svojim izlaganji-
ma upoznali su nas s aktivnostima na razvi-
janju GIS multimedijalnog kataloga kulturne
baπtine kao i izradi internetskog portala ko-
jim Êe se prikupljene informacije o povijes-
nim graevinama distribuirati korisnicima,
πto je neophodna baza za njihovo uspjeπno
koriπtenje i obnovu.2 Informirani smo o uËin-
ku i vaænosti komercijalnih strategija u odræi-
vom gospodarenju povijesnim graevinama,
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1 Viπe o projektu i partnerima u Zborniku radova Meunarodnog znanstveno-struËnog skupa Dvorci i ljetnikovci  -
kulturno naslijee kao pokretaË gospodarskog razvoja, Varaædin 2006. (u daljnjem tekstu: Zbornik radova).
2 ROBERTO DI GIULIO, THEO ZAFFAGNINI, SILVIA BRUNORO, MADDALENA COCCAGNA, DANILA LONGO,
EMANUELE PIAIA, Promotivne aktivnosti i strategije za prenamjenu i valorizaciju ruralnih graevina, u: Zbornik
radova (bilj. 1), 103-112.
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πto podrazumijeva dobro promiπljenu organi-
zaciju, infrastrukturu, popratne sadræaje i daka-
ko marketinπki plan odnosno stvaranje bran-
da spomenika kulture.3 Nekoliko predavanja
bavilo se dvorcima kao potencijalom turistiË-
ke smjeπtajne ponude, odnosno resursom kul-
turnog turizma.
4 
U okviru tih predavanja saz-
nali smo kako europske zemlje poput ©pa-
njolske, NjemaËke, Francuske i Engleske us-
pjeπno gospodare ovakvim objektima pretva-
rajuÊi ih uglavnom u hotele. Vaæno je nagla-
siti da su, zahvaljujuÊi suradnji s konzerva-
torskim sluæbama, povijesne strukture prila-
goene suvremenim potrebama nove namjene
na zadovoljavajuÊi naËin, zadræavπi pritom sve
svoje kvalitete i prepoznatljivost.
UzimajuÊi u obzir problematiku hrvatskih dvo-
raca, izdvojila bih izlaganja o vilama regije
Veneto5 i Regionalnom institutu za vile Vene-
ta6 te izlaganje austrijskog kolege o Udruzi za
zaπtitu dvoraca, burgova i ruπevina u ©tajer-
skoj - Steirische Burgenverein.7 Pregledom
stanja vila regije Veneto zakljuËuje se da je
veliki broj vila u izvornoj funkciji rezidenci-
jalnog stanovanja, a uËestale su i kulturna
3 PETER ALAN ROE, Komercijalne strategije za kulturno povijesno naslijee, u: Zbornik radova (bilj. 1), 53-58.
4 AMELIA TOMA©EVI∆, Europski dvorci kao ekskluzivna hotelska ponuda u: Zbornik radova (bilj. 1), 65-70; VLAS-
TA KLARI∆, Zajednica kulturnog turizma Hrvatske - izazov okrenut posjetiteljima, u: Zbornik radova (bilj. 1), 71-76.  
5 ROBERTA GALLI, SARA SCRIMIERI, Povijesni kontekst i postojeÊe stanje vila u Venetu, u: Zbornik radova (bilj.
1), 35-46.
6 COSTANTINO TONIOLO, Regionalni institut za vile Veneta: uloga u oËuvanju vila na institucionalnoj razini, u:
Zbornik radova (bilj. 1), 29-33.
7 EHRENFRIED MACHALKA: Steirische Burgenverein - udruga za zaπtitu dvoraca, burgova i ruπevina u ©tajerskoj,
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(knjiænice, multimedijalna dogaanja), turistiËka
smjeπtajna i kongresna namjena. ZnaËajno je
da je veÊina vila obnovljena sredstvima dræave,
regije i lokalnih vlasti udruæenima sa sredstvi-
ma vlasnika ili drugih privatnih investitora od-
nosno tvrtki. U obnovi i prenamjeni nekih od
predstavljenih vila sudjelovao je Regionalni
institut za vile Veneta. RijeË je o javnoj usta-
novi koja stoga djeluje u skladu s regional-
nim programskim ciljevima i smjernicama
koje donosi VijeÊe regije Veneto i Friuli Ve-
nezia Giulia na temu intervencija na graditelj-
skoj baπtini. Cilj je Instituta u suradnji s vlas-
nicima vila osigurati sanaciju, pronalaziti naj-
bolju namjenu i promicati obnovu. Institut je
obvezan troπiti glavninu svojih sredstava za
ostvarenje institucionalnih ciljeva kao πto su
donacije za neosigurane kredite, planiranje
vlastitih restauratorskih radova, troπkovi izvlaπ-
tenja i kupnja vila u ime Regije Veneto. Austrij-
ski model neπto je drugaËiji. Steirische Burgen-
verein je nevladina udruga kojoj je cilj poma-
ganje vlastima u zaπtiti dvoraca, burgova i ru-
πevina od propadanja, osvjeπÊivanje ljudi o vri-
jednosti spomenika te poticanje njihova istra-
æivanja. Ostvaren je niz uspjeπnih revitaliza-
cija zahvaljujuÊi razraenoj dugoroËnoj strate-
giji. Sredstva se prikupljaju iz razliËitih izvo-
ra, πto znaËi da postoje modeli financiranja
koji, oËito, uspjeπno funkcioniraju. Navedeni
primjeri govore o postojanju brige i svijesti
cjelokupnog druπtva o vaænosti oËuvanja gra-
diteljskog naslijea.
Druga tematska cjelina, πto i sam naslov go-
vori, bavila se pitanjima kriterija vrednovanja
i obnove dvoraca te strategijama za prenam-
jenu i upravljanje kulturnim naslijeem. Vred-
novanje je temelj bilo kakvoj intervenciji na
spomeniku kulture, te je stoga od iznimne vaæ-
nosti za njegovu obnovu. Uvoenje novih kri-
terija vrednovanja i naËina sagledavanja po-
vijesnih graevina odraæava se na konzerva-
torske stavove o njihovoj obnovi ili prenam-
jeni. Na primjer Veliki Tabor sagledan je u kon-
tekstu svoga prostornog okruæenja s kojim
tvori kulturni krajolik, πto implicira nove vri-
jednosti koje se moraju uzeti u obzir prilikom
buduÊih intervencija u tom prostoru.
8  
Izdvoji-
la bih izlaganje kojim se propitivao odnos zaπ-
tite i obnove/prenamjene postavljanjem pita-
nja impliciraju li dva pojma suprotnost ili kom-
plementarnost. Analiziran je, naime, sluËaj
poljoprivrednog naselja Altilia u regiji Campo-
basso koje je nastalo u 18. stoljeÊu na rim-
skom amfiteatru. RijeË je o primjeru uspjeπne
prenamjene koja je omoguÊila oËuvanje i iπ-
Ëitavanje povijesne stratigrafije. ZakljuËuje
se da je neupitan odnos komplementarnosti
ukoliko je rijeË o kvalitetnoj obnovi/prenam-
jeni kojom se πtiti, razumije i interpretira po-
vijesna struktura.9 Ovaj tematski krug zavrπen
je kratkim izlaganjem prof. ©Êitarocija koji
smatra da je potrebno uvesti kategorizaciju
spomenika, odnosno toËno odreene konzer-
vatorske kriterije, πto bi bila osnova za utvr-
ivanje dopustivih zahvata prilikom obnove i
moguÊih intervencija na dvorcima. Prema nje-
govu miπljenju, neprilagodljivi konzervatorski
uvjeti, kao posljedica nepostojanja jasnih vri-
jednosnih kategorija, Ëesto odbijaju i koËe ula-
ganja u prenamjenu i obnovu.10
8 BISERKA BILU©I∆ DUMBOVI∆, NIKOLINA VREKALO, Kulturni krajolik Velikog Tabora - prepoznavanje, vrjedno-
vanje i zaπtita, u: Zbornik radova (bilj. 1), 191-206.
9 EMILIO NATARELLI, GIUSEPPANTONIO VINCELLI, CARLA MASTANTUONO, GIANLUCA DI GIORGIO, Zaπtita i
obnova: suprotnost ili komplementarnost?, u: Zbornik radova (bilj. 1), 179-189.
10 MLADEN OBAD ©»ITAROCI, BOJANA BOJANI∆ OBAD ©»ITAROCI, Kriteriji vrjednovanja dvoraca, u: Zbornik
radova (bilj. 1), 143-158.
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TreÊa cjelina bila je posveÊena osuvremenjiva-
nju izrade baze podataka spomeniËke baπtine,
πto je preduvjet za njezino sustavno istraæiva-
nje, vrednovanje, promicanje i koriπtenje. Na-
æalost, u Hrvatskoj proces evidencije i pravne
zaπtite dvoraca, kurija i ljetnikovaca nije dovr-
πen; πtoviπe, u nekim je podruËjima tek neda-
vno zapoËet. Vrednovanje, uz prethodno istra-
æivanje, takoer je nedovrπen posao sluæbe
zaπtite, koji usporavaju brojni kriteriji koje valja
zadovoljiti i donedavno nedovoljan broj struË-
njaka koji bi se nesmetano mogli posvetiti tom
poslu. Saznali smo da je pravnom zaπtitom
obuhvaÊeno 4374 razliËitih kulturnih dobara
na podruËju Republike Hrvatske. Ona se upisu-
ju u Registar kulturnih dobara koji Ëine tri liste
- Lista kulturnih dobara od nacionalnog zna-
Ëenja, Lista zaπtiÊenih kulturnih dobara i Lista
preventivno zaπtiÊenih kulturnih dobara. Kri-
teriji za odabir objekata za Listu kulturnih do-
bara od nacionalnog znaËenja joπ nisu izrae-
ni, te stoga joπ ne postoji diferencijacija od-
nosno kategorizacija zaπtiÊenih objekata.11 U
okviru ove tematske cjeline govorilo se i o in-
ternetskim stranicama u sluæbi promocije dvo-
raca. Analize su pokazale da vlastite inter-
netske stranice ima samo 9% hrvatskih dvo-
raca, i to uglavnom oni s poslovnom namje-
nom.12 Dani su konkretni prijedlozi kako bi stra-
nice trebale izgledati, koje bi elemente treba-
le sadræavati i tko bi se trebao baviti njihovom
izradom. Analizirana je i prometna dostup-
nost, πto je jedan od najvaænijih preduvjeta
za koriπtenje dvoraca u turistiËke svrhe.13
»etvrtom tematskom cjelinom obuhvaÊeni su
radovi uglavnom posveÊeni rezultatima istra-
æivanja na pojedinim objektima provedenim s
ciljem πto kvalitetnije obnove i prilagodbe su-
vremenim potrebama æivljenja, ali i revaloriza-
cije degradiranih ili potpuno nestalih povijes-
nih struktura. Upoznati smo s idejnim rjeπe-
njima obnove kneæeva dvora na Lopudu14 i
kule »ipiko u Kaπtel Novome15 kao i rezultati-
ma istraæivanja sklopa ljetnikovca Rubrizius-
Galjuf-Dorπner na Pilama u Dubrovniku,16 dvor-
ca Odescalchi u Iloku,17 glavne zgrade Princi-
povca - posjeda iloËkog vlastelinstva,18 staro-
ga grada Ivanca,19 stambeno-gospodarskog
sklopa kurije KegleviÊ u Topolovcu20 i utvrde
Stari grad –urevac.21
Predstavljanjem internetske stranice hrvatskih
dvoraca - www.dvorci.hr zavrπen je projekt
11 NADA JA»MENICA ZUBI∆, MARTINA KRIÆANI∆, BRANKA KRIÆANI∆, Evidencija i zaπtita kurija, dvoraca i ljet-
nikovaca u Hrvatskoj u: Zbornik radova (bilj. 1), 221-228.
12 BOÆIDAR JAKOVI∆, Web stranice u sluæbi promocije dvoraca, u: Zbornik radova (bilj. 1), 229-239.
13 DAMIR KRAJNIK, VEDRAN IVANKOVI∆, LEA PETROVI∆, NIK©A BOÆI∆, Analiza prometne dostupnosti dvoraca
Hrvatskog zagorja, u: Zbornik radova (bilj. 1), 241-249.
14 NADA GRUJI∆, EGON LOKO©EK, MATKO VETMA, Obnova Kneæeva dvora na Lopudu, u: Zbornik radova (bilj.
1), 321-330.
15 KATJA MARASOVI∆, IVO VOJNOVI∆, Istraæivanje i prijedlog obnove kule »ipiko u Kaπtel Novome, u: Zbornik
radova (bilj. 1), 343-350.
16 MAJA NODARI, ZEHRA LAZNIBAT, Sklop ljetnikovca Rubrizius-Galjuf-Dorπner na Pilama u Dubrovniku, u:
Zbornik radova (bilj. 1), 331-341.
17 DRAGAN DAMJANOVI∆, KlasicistiËka obnova dvorca Odescalchi u Iloku, u: Zbornik radova (bilj. 1), 363-371.
18 ANDREJ ÆMEGA», MARIJANA VOJTI∆, Principovac - podruæna zgrada iloËkoga vlastelinstva, u: Zbornik rado-
va (bilj. 1), 373-379.
19 EDUARD KU©EN, Lokacija i temelji Staroga grada Ivanca kao gospodarsko dobro, u: Zbornik radova (bilj. 1),
381-390.
20 VALENTINA ©ERBEC, NOVELA RIMAY FEREN©»AK, MARGITA MALNAR, Stambeno-gospodarski sklop kurije
KegleviÊ u Topolovcu, u: Zbornik radova (bilj. 1), 391-400.
21 ZDRAVKO ©ABARI∆, Utvrda Stari grad –urevac i legenda o picokima, u: Zbornik radova (bilj. 1), 401-414.
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Villas koji je zasigurno bio koristan i poticajan
u kontekstu hrvatske problematike zaπtite i ob-
nove dvoraca, kurija i ljetnikovaca. Od velike
vaænosti bila je moguÊnost razmjene iskusta-
va sa stranim partnerima, ostvarenje kontaka-
ta i poticanje novih ideja. Na tragu zakljuËaka
sa skupa o dvorcima odræanog 2005. u Zagre-
bu22 predan je zahtjev za osnivanje Hrvatskog
centra za dvorce i ljetnikovce u sklopu pro-
grama Cards i Phare. Centar za dvorce bio bi
koristan ukoliko bi se bavio modelima finan-
ciranja, πto je jedan od kljuËnih problema obno-
ve, te savjetovanjem i pomoÊi vlasnicima, odnos-
no organizacijom i koordinacijom aktivnosti u
vezi s prenamjenom. Kako ne bismo podilazili
ukusu investitora i njihovim profiterskim naka-
nama ili zadovoljavali potrebe gospodarskog
razvoja, a pritom nepovratno izgubili identitet
i neponovljiva obiljeæja povijesnih graevina,
konzervatorska sluæba mora biti ukljuËena u
taj proces. Zadovoljiti potrebe suvremenog ko-
riπtenja i pritom oËuvati povijesnu stratigrafi-
ju osnovni je konzervatorski zadatak. BuduÊi da
su neki izlagaËi pokuπavali “osvijestiti” kon-
zervatore o moguÊnostima oblikovnog razli-
kovanja starog zateËenog stanja i novoga, istiËem
da su premise na kojima se zasnivaju stavovi
konzervatorske struke u vezi s obnovom i pre-
namjenom suvremena naËela prema kojima
nove intervencije koje oznaËavaju kontinuitet
graenja na povijesnim strukturama moraju
biti u duhu vremena, izraæene suvremenim je-
zikom i materijalima. Pretpostavlja se da su suvre-
mene intervencije nova vrijednost, nova krea-
cija koja moæe doprinijeti vrijednosti spomeni-
ka, a ne samo nuæna dogradnja bez kvalitete
i znaËenja. MoguÊnost imitacije i stvaranje
pseudopovijesne arhitekture potpuno je isklju-
Ëena, i to u ime istine kao osnovne kvalitete
bilo kojeg umjetniËkog djela, pa tako i arhi-
tekture. Kvaliteta projekta obnove, uz poπtivanje
uvjeta, presudna je za konzervatorski stav. Ka-
tegorizacijom bi bilo teπko unaprijed odrediti
dopuπtene intervencije na povijesnim grae-
vinama zato πto one Ëesto ne ovise o obimu,
nego upravo o kvaliteti projekta obnove. Us-
postavljanjem Liste kulturnih dobara od nacio-
nalnog znaËenja izdvojit Êe se graevine za
koje Êe biti propisana potpuna zaπtita, a slika
o njihovu financiranju i moguÊnostima inter-
vencija na njima bit Êe jasnija.
Rad na evidenciji, osuvremenjivanju podata-
ka, razradi metodologije dokumentiranja neo-
phodan je za kvalitetno koriπtenje povijesnih
objekata. Izrada modela financiranja, prona-
laæenje prikladne namjene, kvalitetni projekti
obnove kojima Êe se uskladiti suvremeno ko-
riπtenje i æivot povijesnih struktura, kao i marke-
tinπke aktivnosti kojima Êe se prenamijenjeni
objekti plasirati na træiπtu ukljuËuju brojne struË-
njake i Ëine pristup revitalizaciji interdiscipli-
narnim postupkom. S obzirom na pobueni
interes i odaziv razliËitih struËnjaka Ëini se
da svijest o potrebi djelovanja postoji, pa se
moæe pretpostaviti da Êe uroditi rezultatima.
No, proces prenamjene usmjerava i odreuje
i svijest, odnosno kulturoloπka razina investi-
tora. Naæalost, svjedoci smo ekstremnih pri-
mjera degradacije ove vrste spomenika, a uz-
rok tomu upravo je pomankanje senzibiliteta,
odnosno nerazumijevanje koncepta obnove i
nesposobnost uvaæavanja osnovnih karakter-
istika koriπtenja takvih objekata i æivljenja u
njima. Stoga je razvijanje svijesti i odnosa druπtva
prema spomeniËkoj baπtini jedan od zadata-
ka, ali i uvjeta za kvalitetne rezultate obnove.
22 ©esnaest toËaka zakljuËaka u Zborniku radova Meunarodnog znanstveno-struËnog skupa Suvremeno
koriπtenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, Zagreb, 2005.
